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стинифицирующие средства, создающие в препарате связнодисперсную 
среду. Первую группу составляют такие соединения, как формальдегид 
(формалин), фенол, тимол, лизол, этанол, метанол, мышьяковистая ки-
слота, уксусная кислота, соли ртути, хромовая кислота, бихромат калия. 
Из второй группы следует назвать эпоксидные смолы, силикон, каучук. 
Применение данных соединений для бальзамирования составляет суть 
метода пластинации, разработанного в 1979 г. Гюнтером фон Хагенсом. 
Также имеются средства, занимающие промежуточное положение и спо-
собные как фиксировать препарат подобно антисептикам, так и полиме-
ризоваться в его тканях (полигексаметиленгуанидин). В связи с дорого-
визной и недавним сроком открытия метода пластинации, наибольшее 
значение принадлежит соединениям первой группы. 
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Основные трудности изучения биологических объектов связаны с 
их недолговечностью, обусловленной посмертным разложением органи-
ческих тканей. Существует множество методов сохранения биологиче-
ского материала, основанных на использовании различных физических 
(высушивание, замораживание) и химических факторов (консерванты). 
Кроме того, отдельно выделяют методы фиксации биологических тканей 
и методы бальзамирования трупов. Фиксация – это обработка биологи-
ческих тканей веществами, предотвращающими гниение, сохраняющими 
форму, структуру, окраску и обеспечивающими длительное хранение в 
специальных фиксирующих растворах; термин применим как к макро-, 
так и к микропрепаратам. Бальзамирование – это обработка трупов чело-
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века и животных веществами, предотвращающими гниение, сохраняю-
щими форму, окраску, препятствующими высыханию тканей, изменению 
их цвета и обеспечивающими длительное хранение трупов в контакте с 
окружающей средой без их дальнейшей обработки; термин применяется 
только к трупу или макропрепарату [1, 2]. 
В современной анатомической практике для преодоления этого 
препятствия используются различные методы обработки препарата, 
предполагающие применение консервирующих средств. Все консерви-
рующие средства по механизму действия могут быть разделены на две 
группы: дезинфицирующие средства, в основе действия которых лежит 
денатурация белков и токсичное действие на микробные клетки, и пла-
стинирующие средства, создающие в препарате связнодисперсную сре-
ду. Первую группу составляют такие соединения, как формальдегид 
(формалин), фенол, тимол, лизол, этанол, метанол, мышьяковистая ки-
слота, уксусная кислота, соли ртути, хромовая кислота, бихромат калия и 
др. Из второй группы следует назвать эпоксидные смолы, силикон, кау-
чук и др.  
Чаще всего на практике в качестве консерванта применяется 10%-й 
водный раствор формалина (прототип). Однако у данного консерванта 
имеется множество недостатков. Во-первых, под влиянием формалина 
изменяется консистенция и размеры препарата: формальдегид денатури-
рует белки и дегидратирует ткани, что приводит к их уплотнению и сжа-
тию, вследствие чего они теряют эластичность, быстро сохнут и муми-
фицируются. Во-вторых, формалин изменяет окраску препарата: в ре-
зультате окисления гемоглобина и превращения его в метгемоглобин 
ткани приобретают буровато-серый оттенок. Для сохранения цвета и 
объема препарата приходится применять дополнительные реактивы, что 
усложняет методику и требует дополнительных финансовых затрат. 
Кроме того, формалин слабо подавляет жизнедеятельность плесневых 
грибов, что уменьшает сроки хранения препаратов и приводит к необхо-
димости реставрации. Растворы формалина не стойки при хранении – 
концентрация постепенно снижается при недостаточно герметично за-
крытой таре из-за летучести формальдегида, а также мутнеют из-за вы-
падения белого осадка параформальдегида. При изготовлении и после-
дующем использовании анатомического препарата неизбежен контакт с 
формалином. Между тем формальдегид является токсичным веществом, 
проявляет тератогенные, мутагенные и канцерогенные свойства.  
Для устранения большинства негативных проявлений использова-
ния формалина мы попробовали  использовать вместо него раствор бен-
зоата натрия. Бензоат натрия представляет собой натриевую соль бен-
зойной кислоты. Это белый порошок без запаха, вкус которого в зависи-
мости от индивидуальных особенностей вкусовых рецепторов может ка-
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заться сладковатым, кислым, горьким или безвкусным; легко растворим 
в воде, труднее – в спирте. Молярная масса 144,11 г/моль; температура 
плавления 410оС. Обладает выраженной противомикробной и фунгицид-
ной активностью, однако уступает по данным характеристикам бензой-
ной кислоте. Применяется в качестве консерванта в пищевой промыш-
ленности (Е211) и как отхаркивающее средство в медицине. Не вызывает 
грубой денатурации белков, приводящей к изменению консистенции и 
объема тканей. Малотоксичен: ЛД50 при пероральном введении для 
мышей – 1600 мг/кг, для крыс – 4980 г/кг. Растворы бензоата натрия не 
летучи, не образуют паров, химически стойки, не обладают токсическим 
и раздражающим действием на верхние дыхательные пути и кожу. Раз-
решен к применению в качестве пищевой добавки Е211 в странах Евро-
пы и СНГ. Используется как консервант при производстве безалкоголь-
ных напитков и рыбных пресервов или консервов, а также для увеличе-
ния сроков годности соусов, фруктовых и овощных продуктов, колбас-
ных изделий, сыров, кондитерских изделий и обработки упаковочных 
материалов для пищевых продуктов. 
Для сохранения учебных препаратов мы отмываем анатомические 
препараты от крови в проточной воде, помещаем для фиксации в 1-10% 
раствор бензоата натрия, объем которого в 10 раз больше объема фикси-
руемого органа. Необходимо выдерживать препарат в растворе до дос-
тижения концентрации консерванта в его тканях не менее 1%. Препара-
ты больших размеров и трупы консервируем путем инъекции раствора в 
кровеносные сосуды с последующим погружением препарата в анало-
гичный раствор [3]. 
Использование описываемого раствора для сохранения биологиче-
ских материалов способствует улучшению качества, информативности и 
эстетичности анатомических препаратов за счет предупреждения изме-
нений их естественной окраски, консистенции и размеров, устранению 
неприятного запаха, факторов профессиональной вредности персонала 
анатомических и патологоанатомических лабораторий, увеличению сро-
ка службы анатомических и патологоанатомических макропрепаратов. 
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